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To improve the projection of future Arctic climate and environment changes associated with global warming, including retreat 
of Greenland ice sheet, advancement in ice sheet and climate modeling is required. For this goal, long-term records of the past 
Arctic warmings and their impacts, and the understanding of the mechanisms are necessary. An international ice coring project 
NEEM (North Greenland Eemian Ice Drilling) was initiated to obtain the oldest ice core in the northern hemisphere, covering 
the last interglacial period (Eemian), which is thought to be 3-5 oC warmer than today. The drilling reached the bedrock in July 
2010. Japan sent 5, 4 and 3 scientists to NEEM in 2009, 2010 and 2011, respectively. The Japanese scientists are analyzing the 
NEEM deep core for chemistry, trace gases, physical properties, microbial activities and radio nuclides. Along with the analyses 
of the deep ice core, they carried out pit studies and aerosol sampling at NEEM. Here we report the Japanese glaciological 















NEEMにおける掘削、現場処理、設営作業は、2008年から 2011年の間、毎年 4月下旬から 8月下旬にかけて実
施し、参加各国の研究者と技術者が交代で参加した。NEEMでの掘削は、2008年に浅層コア掘削を実施し、2009年






日本からは 2009年に 5名、2010年に 4名、2011年に 3名がＮＥＥＭでの観測に参加し、掘削と現場処理を担
当した。また、ピット観測とエアロゾル採取を実施した。本発表では、ＮＥＥＭにおける活動の概要と、ピット
観測の結果、及びＮＥＥＭコアの初期分析結果について報告する。 
                                                            
